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Продукты сельскохозяйственного производства 
растительного и животного происхождения (овощ­
ные и фруктовые соки, молочные сыворотки, ра­
створы для выращивания микроорганизмов, влаж­
ные и увлажненные корма и др.) с целью повыше­
ния эффективности использования питательного 
потенциала, интенсификации извлечения или об­
разования полезных веществ, обеззараживания 
подвергают различным видам обработки - физичес­
кой, термической, химической, комплексной. В 
общем случае обработка представляет собой гете­
рогенные реакции ионного обмена между клеточ­
ной мембраной дисперсной частицы и жидкой фа­
зой. 
Традиционные технологии интенсифицируют 
процессы изменением площади реакционной повер­
хности (например, измельчением материала), повы­
шением температуры, увеличением концентрации 
активных ионов путем внесения химреагентов. Про­
веденные в БГАТУ на кафедре электротехнологии 
исследования, основанные на непосредственном 
использовании электрического тока путем его элек­
тротехнологического воздействия на обрабатывае­
мую среду, показали высокую эффективность та­
кой обработки, заключающуюся в значительном 
повышении использования питательного потенци­
ала обрабатываемого продукта при снижении энер­
гетических и ресурсных затрат. 
Основными направлениями электротермохими­
ческой обработки могут быть: активация воды и 
водных питательных растворов; обработка влаж­
ных кормовых материалов; выделение белков из 
сырья растительного и животного происхождения; 
очистка сточных вод предприятий; регуляция био­
логической активности микрофлоры и другие. 
Экспериментальная проверка электротехноло­
гических методов обработки картофельного сока 
и молочной сыворотки с целью коагуляции белков 
1. Сравнительные показатели способов коагуляции белков картофельного сока и 
молочной сыворотки 
Способ 
коагуляциии 
Картофельный сок Молочная сыворотка 
Конечная Выделе­ Энерго­ Конечная Выделе­ Энерго­
темпера 
тура, °С 
ние бел­
ка, 
% 
емкость, 
отн. ед. 
темпера 
тура, °С 
ние 
белка, % 
емкость, 
отн ед. 
Тепловой 70 78 1 95 25...40 1,0 
Химический 20 53 0,42 20 40...55 -
Термохимический 70 85 0,92 92 45...55 0,88 
Электрохимиче­
ский 70 87 0,90 92 45...50 0,82 
Электротермохи­
мический 40 97 0,46 60 65...80 0,35 
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2. Влияние рода тока и температуры на микрофлору 
Показатели 
Конечная температура, °С 
60 75 80 
Снижение обсеменённости, раз 
Переменный ток, 50 
Гц 
4,9 10 6,9* 10 J 
Постоянный ток 208 385 7,4* 10 J 
Нагрев в водяном 
термостате 
5,7 10 4,8* 10 J 
Постоянный ток с 
активной средой 
22*10 J 32*10 3 687*10 j 
(табл. 1) показала, что электротермохимический 
способ обработки позволяет увеличить выход бел­
ка картофельного сока- до 97 %, молочной сыво­
ротки - до 80 %, в то время как при традиционном 
тепловом способе обработки получают, соответ­
ственно, 78 % и 40 %. При этом удалось снизить тем­
пературу обработки картофельного сока с 70 °С до 
40 °С, а молочной сыворотки -с 95 °С до 60 °С, что 
обеспечило снижение энергетических затрат, соот­
ветственно, на 54 % и 65 %. 
Установлено также влияние рода электрического 
тока и конечной температуры на микрофлору (табл. 
2). Так при температуре 60 °С применение посто-
мохимической обработке- в 3...8 раз, а при обра­
ботке молочной сыворотки- в 2,33...2,83 раза ниже, 
чем при тепловой обработке. 
Таким образом, электротермическая обработ­
ка продуктов сельскохозяйственного производства 
является высокоэффективным направлением ис­
пользования электрической энергии в сельском 
хозяйстве и в сравнении с традиционными спосо­
бами позволяет увеличивать усвояемость зерна на 
18 %, соломы - на 35 %, выход белка картофель­
ного сока и молочной сыворотки - на 15..40 %, сни­
зить энергозатраты - на 20..50 % и ресурсозатраты 
- 12..13 %. 
3. Усредненные показатели технологий обработки ОГС 
(в числителе - электротермохимическая, в знаменателе - тепловая обработка) 
Повышение питательности Выделение белков 
Показатели солома зерно сок 
картофеля 
молочная сыво­
ротка 
Питательная ценность, 0,4/03 1,3/1,1 - -
к. ед/кг 
Выделение белков, % - - 97/55... 87 75/40...55 
Энергоемкость, 0,45/ 0,29/ 0,05/ 0,15...0,40 0,12/ 
МДж/кг- к.ед 0.36...1,1 0,3...0,4 0,28...0,34 
Сбережение кормов, % 13 12 12,5 35 
Энергосбережение, % 160...40 80...40 100...150 80... 140 
янного тока с активной средой позволило снизить 
обсемененность продукта микрофлорой более чем 
в 3800 раз. С увеличением температуры до 80 "С дей­
ствие электрического фактора ослабевает и обсе­
мененность продукта снижается только в 140 раз. 
Энергетическая эффективность обработки со­
ломы, зерна, сока картофеля, молочной сыворот­
ки приведена в табл. 3. Установлено, что питатель­
ная ценность соломы и зерна после электротермо­
химической обработки увеличивается соответствен­
но, в 1,38 и 1,18 раза, а энергосбережение состав­
ляет для соломы -160...40 %, для зерна -80...40 %. 
Энергоемкость выделения белков на единицу кор­
мовой ценности из сока картофеля при электротер-
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